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2001 年第 1版）对 filter的解释为“pass（a liquid, gas,light, or sound）through a device 


































































 搜索引擎也开始引入了信息过滤功能。世界上最大的搜索引擎 Google 在其系统中
也加入了过滤系统，这样用户在检索信息的时候，它会过滤掉一些不良信息。例如，
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Abstract：This paper analyses the concept of information recommendation(IR) and 
information filtering(IF), and demonstrates their difference and respective application domain with 
some application instance. Lastly, this paper argues that IR and IF should be differentiated clearly 
in the context of Chinese language and this differentiation is helpful to understand these concepts 
for those Chinese readers who have no technical background. 
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